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 Incinerator adalah pesawat bantu untuk mengurangi jumlah limbah pada 
kapal yang fungsinya mengurangi jumlah waste oil yang terdapat di kapal.namun 
saat penulis melakukan prala terjadi gangguan yang menyebabkan incinerator 
tidak bekerja dengan normal sehingga menimbulkan dampak yang mengakibatkan 
betambahnya jumlah minyak kotor dan waktu yang digunakan. Dalam penulisan 
Skripsi ini Penulis mempunyai beberapa rumusan masalah yang menjadi tujuan 
penulisan yaitu: faktor apakah yang menyebabkan tidak normalnya kerja 
incinerator, dampak apakah yang ditimbulkan, dan upaya apa yang harus 
dilakukan. Tujuan penulisan ini sebagai masukan kepada pihak-pihak yang 
membutuhkan dan sebagai wacana masukan terhadap permesinan bantu 
incinerator 
Agar gangguan atau kerusakan komponen dapat dicegah dan perawatan 
dapat dilakukan dengan lebih baik maka dalam karya tulis ini, Penulis 
menggunakan pendekatan metode HAZOP. Metode HAZOP digunakan dalam 
menganalisa bahaya dan resiko yang terdapat pada suatu sistem. Metode HAZOP 
dapat didefinisikan sebagai sistem dan bentuk penilaian dari sebuah perancangan 
atau proses dengan tujuan mengidentifikasi dan mengevaluasi gangguan yang 
terjadi terhadap manusia maupun komponen pada sistem tersebut. Dari hasil 
penelitian menggunakan metode HAZOP maka didapatkan perbandingan tingkat 
resiko dari setiap komponen. Maka perawatan dan perbaikan pada setiap 
komponen perlu lebih diperhatikan, hal tersebut dapat dilakukan dengan 
mengikuti sistem perawatan berencana yang terdapat di setiap kapal yang telah 
ditentukan oleh perusahaan berdasarkan kebijakan perusahaan, instruction book 
dan makers. 
Pada kesimpulan dan saran dikemukakan tentang pentingnya mengadakan 
perawatan dan pemeriksaan secara rutin terhadap semua bagian yang beresiko 
sehingga pembakaran pada incinerator kembali sempurna sekaligus mengepress 
jumlah waste oil yang ada di kapal, sehingga perusahaan tidak perlu tambahan 
biaya untuk membuang minyak bekas pada fasilitas yang disediakan pelabuhan 
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 On the ship there are generally rubbish and waste that can be dumped 
directly in the sea, must be disposed of at the port facility or can be burned, so as 
to prevent pollution contained in ANNEX I to ANNEX VI, Incinerator is one of 
them to reduce the amount of waste on the ship that serves to reduce the number 
of waste oil contained in the vessel. In writing this thesis author has some 
problem formulation is the purpose of writing is: Is the cause of the blockage of 
the burner, How would you rate the level of risk by using HAZOP method. 
In order for a component failure or damage can be prevented and the 
treatment can be done better then in this paper, the authors use the approach 
HAZOP method. HAZOP method used in analyzing the hazards and risks present 
in a system. HAZOP method can be defined as a system and form of assessment of 
a design or a process with the goal of identifying and evaluating the disruption 
that happens to people as well as the components in the system. From the 
research results obtained using the HAZOP method comparison of the risk level 
of each component. Then the maintenance and repair of all components need to 
be considered, it can be done by following the treatment planning system 
contained in any vessel which has been determined by the company based on 
company policy, instruction book and makers. 
In the conclusions and suggestions were given on the importance of 
holding regular maintenance and inspection of all parts of the risk so that the 
incinerator is burning on the perfect back once mengepress amount of waste oil 
on board, so the company does not need additional costs to dispose of waste oil in 
port facilities provided. 
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